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を含めて検討する entangled historiesが有効となる［Gould 2007］。
　グールド以降、この「もつれ」の視点を導入した研究は、大西洋史や南北















































































































1880年　The Hispanic World and American Intellectual Life, 1820-1880』であ
る。19世紀のニュー・イングランドには、ヘンリー ･ ワーズワース・ロ
ングフェロー Henry Wadsworth Longfellow、ワシントン・アーヴィング
Washington Irving、ウィリアム・プレスコット William Prescott、ソフィア
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